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olueruaJful un o,\-Iesqo es svPvzflvuv sl7pvf,eP sall suurqln sBI uE 'oqv vPv) sISa] Bl uo¡¿]uasa¡d
es enb sol ua '1OOZ I 6661 'B6Gl ue soui1xuLu asopuur]sr8al 'otruauleJluI as sISa] eP oJerunu 1a 'ouz
ourqlg ese ep.rnrzd tr,'(1 urnftg) yLGlu fg6l Ie epsaP IZfil ep sa]uu uononpord zfuq fntu uoc sopor'rad
u?^-Tasqo as anbunu asJuluarueJluT ¿ olpue] sISa] ep oJerunu Ie souv so] ap o8rvl o1 V t00Z Ia ue oPuEZrlEuIJ
f OgOt apsep opuuzueulor 'supufap ¡od uuluasard as e¡p-r8 ulsa ep uorcvt¡dv EI ap sopvllnsa-I soT
'Ex¿] so^anu uuqza-Tf o sodn¡8 u"IuIJaPer enb so1 selz]
oluol esopualpuelue 'socrulouoxv] so(zqu4 u"qBpIOqE anb srsa] sq egudz odn¡3 un ua uowllJlssltr eS
'oluarLlrllouol ep verv I¿ o^enu al:iodu un uuqzcr¡du4 anb d ur8olorq
uywvd sorqzcgru$rs uos anb soluarurilouol sol IEl rocl asopuarpuelue'1zraua8 sorelur ep u¿la rs o (u9r8ar
zun zryd) IEtrol uoroscqdz .{ saralur ap uEJa sopz;raua8 so}ualurlfouof sol IS onlE^3 as aluaurlBuld
.saJ¿lnleloLrr sulrufa] uoJUZ{Rn as rs ,{ suorrunb seuollvurLure)eP uvqvzrlval es IS
,{ 
.sucldocsotclru 'sscldoisoJf,Errr seuorrE,\Jesqo uEqEZ{nn es IS ozrlvuv as orusrurTsY '?rrle}srsofa o pEPrunurof
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(epecgp rod stsol op %) eue] lop ecllsllolceleC
I)pll?p "toc[ szsa1 ap ¡ozual sq ap Yzlt§/ral'1oro) 7 a'tntt4
'lzuortrunJ uorrz:qdxa uun rcP ap o,tqalqo I3 uotr arzq ol as orpnlsa
ap ore[qo Iep sauorf,rpuo] svl uqndruzru as anb arclurals ou 'orusrufisv 'orpeur Ie rEJa]lB uanbqdrur ou anb
/ nt / snnp otdluroc'uosuroq]' rgrtuartrs / / :duq §
'sJIaIf nS UOIEIIUn]uElu}f)v)tlqnd 3p slsuenf,eIJ Ioduul
uof, uuluen] enb s¿]sraal sEI ep sop szrlo 'a¡veurveuvlpurls 'solgrluarf ap ogenbad,{mu oepnu un s a8utr]sa¡
es uorf,EurroJur ese eP uorl¿lntrlc q anb o1 rod 'suprxapur uulsa ou enb sauorc¿cr¡qnd uvztlvet anb '(1 EIqE¿)
s¿uDua8¡u saPzParf,os E uaf,eueued uorczrr¡qnd ap urcuenoor¡ lofuur uotr uzluenc anb sulsr,tal sop súT
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't002-0002 opol"ta{ Ja ua sapüroat
sauouaqqa{ 8Z0l ap Pxzl lap solszaa.r sa¡ ap o1tadry 0p arypa/ p to{ sopofir^8o sopa.tEqru{ sofrtqgrt ap afayuruo¿ -6 rurufu¿
.'(s zrn&¿) 
1 v to[vru olou dun ap arrpu uof, se]srlal ue ocr¡qnd as % g I Ie olos Á (t " rouaur) o]czdun ep af,rpur
olzq lnur uol sulsraar ua ocr¡qnd es o/oBZ 1e 'szpzxepur srlsr eJ ua sauorf,"oqqnd sq aC .srprxepur ou szlsr ar
ua oz\vet es o/o99 1e 'szlsl,rar g l I ue sauorreoqqnd OOO I ap Jopepe{ú ep IE}o} un aC 'eluerpuodsar¡oc ot¡edun
eP a3rpu ¡e Á ,9002 uoda¿ uoB"uJ purnof Ie ue sspuxepur usq"]sa rs 'Elsr,tar vpza ue sauorcucr¡qnd ap
PzPEuEr EI zluenf, ue o^nl oS 'ü002-0097 opouad Ia etuzmp ltfg¡g EI ap seropz8qsa,un sol rod suprcnpord
seuorssf,rlqnd se1 wzt¡vuz soturplrep 'pzp]11qlsu rofzru ap se]srler ua orcedsa ocod uaua1 sepvztlvnpy
ou sEtrrure] uoc '12:o1 uorczrqde ap 'so¡Ddr¡rsap solzqz4 so1 anb srselodrq Erlsanu reqorduroc rrz¿
'06 Iep vpe)ep eI:ue o/ogs Iap d 0¿ Iap Epzrep q ua szpzluaserd
srss] sq aP %88 Ie opuars 'aluaruzluel repuersap v vzetdtue p3ol uorrzlqdz ap srsal ap efyluer¡od 1a (srsar ap







oprs 3rl osetrord oqlrp 'sel¿JnluN sErf,uelf ep pvlv1váf olnlEsul ua uollErrrroJsuu4 ns orrIduIl pBpls]a^run
"l 
ep Brntrnrtse EI B oasnry Iep 9061 ue uorrzrodrof,ur úT (gSOt 'r83n;ra¡) of,IJnuarr odruuc Ie ue sapzPr^rlf,u
sns IzIIIUI zrvd pzprs:ra^run BI o[odv as enb EI arqos Iuuolsn]nsu¡ asuq q ep aUzd anJ oesnry Ig
.pzprunurof, EI ep soJqruerw sol ap pupBuapr EI uzruJoJuoc enb surfueerl ,( suapt uo¡a,(nrlsuoc
as sauaSuo sns apsep enb ud'uorcnlqsur Elsa ap pltr¡ul uoroyrn8guof, EI Eluant ua reua] aluzgodun sE




Ienftr ü) puor3nlpsin oluarLuuuodtuoc Ia uol anb uurJdr:slp EI ep o[orrcseP Ie uof uol:elat s¿ur ueueB
saluuorf,uurelur uorluJoqulor ap sauo:¡lud so1 'zr3o1oo7 Ávtñoyowolug'zl:>uara¡1 f EllleuaC ua Ell¿ s¿ur ery
'pvlyntu¡ q ap szrrqdrcsrpgns d szur¡drcsrp s€]uqsrp sEI u? I"rrueJeJrp vteulauJ eP oluaurnz'vpvtepq ap o8rul
ol u opu,luaLun, erij l¿uorl"urarur uorluJoqvÍo) vlanb ap ¡zsad z anb rvlou ep sE 'vuBue8ry ua enb d ¿txn
ua anb WfXCg EI ue rouaru enJ '0002 v t66l sou" sol a¡ua trr¿.{5fd "l eP s"Pzzrpur sE}sI^aI ua zpucrJqnd
v)tJpueo uorccnpo;ld eI opuvzrlvuz 'vtt8o1oÍq varu Ie ua ¿uolnz ap uorfuroqEos ap Puorf,suraluI "s?l
z1 anb BIBuos anb (969¿) 
.1oc f 1en8r14 'g ap oluqzn Iap sopzllnser sol tvzrlt¿uv'szulapz eluzsers]ul sE
.IuuolrvuJalrrt of,grluarl Eluelsrs Ia ue solJasur u"rluenlue es ou eTueu;cttl¿lrtor(uur ugr:nlFsrq EI ap sof,UBuerf,
so1 rod soprcnpord sofzqur¡ so¡ anb seluolue soufi.]npaq 'lzfol sare]u] ap sauorf,urqrs u selqucr¡dz uos
sopzllnseJ so1 enb ,( uutapour zrSolopolaru ep rtoovz'tlrfn ¿¡od uoc 'so,rrlduf,sep uos sofvqzr¡ soI ap peprlzlo]
z¡ anb E^Jesqo as 'ol¡zdrrn ep afrpur Jouaur ep sulsr,rar szl ue sofuqzr¡ sol wzÍeuv 1z 'opu1 orlo Jod
.preue8 saJelur ap so[zqzn uos (rqnoaloru urSolorq Á urdocso¡crur) salqruodsrp szcrSolou3e]
szluanrrzJJeqsvl;rzrl¡tn ap szurepu anb f sepuor]unJ e]uerueluzururopard uos solzqzr¡ so1 anb sourur]uofue
olczdun ep af,rprn ¡odzru ep szlsr^eJ s"l ue 'srse1 su1 :lz\euv vtzd sott¡vzr¡qn anb v¡p;r8 urrrsrur ¿l uof



















znr) oplu,\\so olnlESUI op sulJouIetr\I
eur¡ua8-r1¡ zcrSolotuolug p"Perlos EI eP slsr,te¡
v)ruvlogap zuRue8rv p"persos q aP uqalog
'op"xePur ou - IN
sauololr"ouIIulsilau
ep efrpul
't002-0002 sluü tzl aqua uguwqqn{ ap anuatttat{tofaru azr so$nay't qqoJ
6sol erua uorsuel EUn oaJf, es olueuroLlr Ienbu ua EA 'sauor3falor ap uorfulgrsEl f orpnlse 'oluaflrflcanbuue
Ie uvDru¡rad anb uorczroldxa ap sa(ur,t sol uo¡al¡oruord es supurep suraun¡d sEI aluzrncl
'GOOZ'vrtwg) pullntr"J ul ep
szrqczrd sEI ua d s¿rnlonrlsa srzl ue otdr¡csrn glsa unc uorlrpz4 q ap osad E'QOOZ 'o4zlv) uorf,nlpsur EI ep
lwqae of,TLtlapul? ¡;rad 1ap uorfuluJoJuor BI ue osad a¡rary un auer1 suur¡drcsrp sEI ap uorf,rps4 q ,{ ogor;vsap
1a 'solupuuru a,{n¡}suoo anb uorrntpsur EI ap ErJotslq EI a8ra,r.uo¡ apuop 'o(alduroc olxeluof Ig
saIEuII sauorxsuau
'(seor
133nra¿) urSoloca q 'ucrrrnnboa8 q 'zcrunnborq ui 'urSolorsg EI ourof selurnlsu surluarf sEI ep sof,rrrrzurp
ssur soloads¿ ap oTloil"sap Ie ocr¡dru uolcu8Bsa¡ur q anb ours 'sauorc]alof sns f oasnru 1ep sauauncadsa
sol ep escq EI eJqos uolnpo:rd as ou seuolczSrlsa^ur sulanu sz1 'szur¡drlsrp sEI ap 
"un 
up"r ap ofiorwsep
7e uvd sauolflpuof, ssl uor¿eJl anb ours suura] ap uoDvz\vnJtrE EUn olos ou opru¡-red urulue8ry EI ua "rruartr
EI ep uorruzruJaporu q uorzspdrrn anb s¿rrua8¿ sq ap Erruangur aluu]¡odun q'8S6l ap rnrzd y
'saropu8r¡sa^ur ep odn-r8 alu¿]rodun un z ualcnu anb
ofuqrn ep suerrfl srl ep Eun ,{oq unu se ¿}sE '@OOZ'vrctvg) vzut¿uesue v¡ tvzruv?to ep BurroJ q ua ,l( ¡3rad 1a ua
orqurrr un uorzcqdrrn ou orro]"Joqel ap sauolcrSrlsa^u ap ¡oi:¡alsod oI[oJJESap 1a 'zoruzloq eI ep Bzu¿uasue
EI ua eluzuodun ru8nl un uo-r¿dnco so3rLrrouoxv] sorpnlse soT 'orrol"Joqq ap ofuqe4 Ie ue oluarurzuerlue
1a ofeq aluzururop vur¡drcsrp q an; urSolooz v1'pv]yntvJ qep upi^ ap scpurap sert soJar.ur.-rd sq eluu:rnq
' 
GOOZ'vrtw1¡'996 1188nra¿) saprnlzu
sBItrueItr szl ep sEaJB sullrqsrp sq ue p:raue8 uorcu¡uda¡d Bun uotr szlsrl¿rnlsu ap ¡¡salvuoltruu sapuprsef,eu¡¡
szl uuqzruzlfer as opui oro rod f 'ouolzroqul ap ofeqzr¡ Ie ue oluerruuuarlue un Í uooyzt¡vrcadsa
uI ul^oruord ..o:raluzrlxe olepotrr,, 1a 'selzlnluu szlruero ua sopzsar8a sol ap ¡3rad 1a uorsnlsrp ua uzruod
orpnlsa ap seuvld sol ep szur:roJar szlsE 'zr3o1ooz 'vrBo1o1uoe1zd 'zrSolodor¡uv 'ecruv7oq:sapupr¡zroadsa su1
ue3¡ns apJ¿] sBN 'v,zelvrrtleu EI ap oluerurTtrouof, ap s?arv s¿]uqsrp sul Equuruop enb'z1s4uln1uu 1ap vcncwdv¡
B opclnful o3rJEuerf, frJ;rad un selurnluu surluerl ua opusar8a ye wvd glcaford as saua8uo sns epsae
'GOOZ'vttwg) oesnry 1ap serdord sEaJE] sEI ue sosJntral sol l"rluatruotr f salueoop seuorcz8r¡qo szi
ap zcrSoloasnur-Ef,Unuerr pzpr Elv eI w,zrpuedaprn uuqucsnq enb so¡enbv 'f serpelzc sBI ep eluefop vetvl vI
wZtoJet uEq"]uelrn anb so¡anbg erlue sz^E¿uJellu seuorcrsod uuDsrxg 'uorceSqse¡q ap d saluefop sapzpraElz
sz1 'sopznpu;8 so1 ap ¡¡:red 1a 'uorcnlr¡sur E^anu ul ap IoJ Ia oluol 'sotrcadsz solu4srp erqos seuorsua]
ue Elsallluzru es uorsnJ vls1'vzuvuesua BI i, sup"3oqu <(sulanrse,, sz¡ f sucgnuerf sauor)uSqsa,rur E svps3rpep
(<sauorfres), su1 'zulalu[ ¿Jnlrn-rlsa alqop Eun uotr selEJnlEN sErluerf ap pullnl"C zun ourol ouorlunJ
odruaB oursrLu ¡v I n\cvtvtr ns r¿,\Jesuoc o:r3o1 oasnry ¡e 'uotlztuv8toet ep osecord 1ap o8anl
'(gSOl '133rua¡) salualop seuoriury opuarrmbpz zrr¿trsra^run z;rntrnrlse q u opz:rodrotrur anJ 'oesntr;q 1ap
seuoltrtres sq ap suunSp, ep ope8wtrue Eqslse enb 'o¡afusDxe of,rJquerc leuosred on8Ru¿ Ie uorfuurJo;suzr] Elsa
uE '(966I ',(uro8po¿) op"all uran¡ anb sol uol saluapr sol ep topvzpnTeusep osarns un oruoo opez:uel)vw)
OI
olvqvty elsa ep uortrEJoqela
v¡ uwd saluuloler soluP sourzpurrq rod .,( uororsodsrpard yuanq ,{nur ns rod '¿1¡1¡ q ep 6d¡fd EI ap
Ef,alo{qlg ul ep Ero}lelO 'pnftlt €JPUzS u uelquru} sourarapu;r8y 'uor3u}uasa:rd z}se ap Elqrrr Ernlf,al q rod f
olzqvqlap orf,rur Ie apsep sourum8 rod 'ra¡u¿ Iap etuaf,op ,o4¿1y EIeruEC s etueurlurtradsa dnur souracapzr8y
'JEquusEnS '3 -rosajord Iap ulvld 3T op IEuoIruNI pzplsJe^run EI ep aluelog EJaTJEJ s?l ap 'sapuplsla,rru¡
szl aP saPuorrn-]DSUI -ornrlod solcadsl¡ ap or-rruruas Iop JalIuI Ia ua sourzraua8 o1 o[zqz4 alsE
soluelrrlcepsr8v
'uollnlrlsur EI ua asJuuororsod ue sulu auerr\ur o4o anb suJluarLu 'eur¡drrsrp e1
ua esJEuorf,rsod ua surrl eual^ur odnrS un enb as-ntrep epand 'ruur¡drcsrp Ia^IU u olue[ur]ouo3er Jouaru un ap d
P?]ln3Ed vIv vuf,alxo uot?vr)uvurJ Jeualqo ap pullnfgrp rz1 ap :rzsed E esJauelu¿ru d seluuortrnlrlsur soluerupaurl
reuodun 'sa1zoo1 sosJn3a:r ap rauodsp a1nurad a1 anb (1uco1 ourelqo8 ap f so,rpz¡srurrupu so8¡uc ,sofasuoo
'sauorsruroc ua) zu;atrrn uor¡zdlrnrud ¿un aasod odnr8 elsE 
.zrn¡drf,srp ns ep orluep anb otruarunf,elqzlsa
Iep oJluop Ezteíg roi¿ru uor oqlru ns Jeualuzru ur8elur¡sa ns uotr an8rsuoc Elsrl¿fol odn¡8 1e agud urlo
Jod 'selzuolfruJalrn a selzuorf,zu ss3rJrlualo szlcua8r ap alueurlz]ueurupunJ sosJnleJ uol u]uenl anb ,uur¡drcsrp
q ua suru euar ur anb 'rcur¡drcsrp odurzc Iep o.Ruep :r.;rnbrutal rofsLu uoc z1r¡odorusoc ocln¡B 1g .rapod 1a ;rod
Eqfnl aP sur8alzrlsa selueJaJrp uaasod anb saropu8rlsa^ur ap sodnr8'sacuolua ue^r^uof 14f¡3g z1 ug
'Erfuarop d uoqsaS ep sap¿pr,rEru ep se^ur] rz aluaur¡udrourrd
pullnr?d ul eP orluep orczdsa un reualuutu unu uapand ur8a1z4sa Errrqp ulsa ua8r¡e anb so¡anb1¡
'sa-ropz8r¡sa^u[ sornlnJ ep uorlururol v¡vrud so^Rr€r)¿ ocod uzllnset za^qv ['(f6il '12 ]a suoqqrg) so¡¡a
Erf,Etl sosJnleJ sns uaSrrrp ou suJop¿nle,re s¿IcueSz sq anb ¿d uorc¿8qse^rrr EI u;zd sopuo¡ sos¿lse uu¡aua8
anb o1 uoc 'so,tElnpordur aluauruNl¿lar uaf¿q es surer-rul sns zrzd oorSatrz4se anbo;ua un uzldopu ou anb
sof,IJBuelr so1 'ruuqdrcsrp odtuuc Ie ue Eps^e1a vtmbru:rl uorcrsod uun :rer3o1 ep peprlrqrsod q alueruaruroua
EllntrUIP 'osnsep ua surSolopoleur uo3 srcue;r:lad s?rrluura] ep uolflTurqurotr z1 .salqzfau¿lu suur sorlo
f salua8xa.(ntu sounSlu'socua3uad s¿ur so;}o d selurruel ssru szurel fzq szrn¡drcsrp sEI ep o¡uec .vorwepz)z
EtatrtvJ 3l ep oulwJg] ua zorSalurlse uorsltrap ¿un J¿urol a8rxa ofzqul ep Eura] Iep uorfoele ET
'Ggil'uro;is8ug) JoueLU z¿^ vpv) Eras olue[urf,ouoreJ ns anb
.o1 
:rod 'sosrncoJ f soldapz Jvldvc vwd pvprtzdec ns afnpar es ur¡duz vur¡drcsrp q ap so^Refqo so1 E ErJosafls
se odn¡8 Iep Eleru z1 lg 'zr8o1olq q ap oluarurlouol ap od¡an¡ ¡v lvut1ww sa p¿prpnlrv EIUe suf,RsrasnLlr
sauotoz8r¡sa^ul sBI eP auodz IA 'sauorlureua8 ap sg^Er] u uorcpeJar{ as selznl sq ep rzunSlu 'szpyururratrap
s"f,Rurua] ap roPepe{u uo:radnrtrsuotr es uotcz8qsa,rq ap sodn¡8 sol o}uarrour ase ap rnwd y
'@OOZ 'vttm3.) seuorlfelotr s¿l Jaualuuur urud szcr¡stasnur su trruf, af s1¿a¡l tez\vet
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